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p r e oporezivanja, kako foi se omogućilo da se proizvodnja usmerava ka proši­
reno j reprodukci j i . . 
Ukoliko foi se ova izmena prihvat i la , imala bi veliki uticaj na rentabilnost 
novih pogona. U našem slučaju anui te t n a visinu zajma od 200 mil. din, smanjio 
bi iznos po l i t r i mleka od 6.20 na 3.10 din. 
Svakako, ovo još uvek n e znači da će svi pogoni, koj i su u toku izgradnje 
ili će se izgradit i pod ovim uslovima, »biti ekonomski op ravdan i i njihovo ula­
ganje investicija, rentabi lno, pa maka r se i sve predložene izmene u nacr tu 
društvenog p lana za 1955 god. pr ihvat i le u celini. Otuda ekonomska opravdanost 
mleka r sk ih pogona i nj ihova rentabi lnost zavisiće još od či tavog niza činjenica 
ko je se mora ju uzet i u obzir pr i l ikom raz rade elaborata za n o v u gradnju. 
{Nastavit će se) 
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Jože Štular , Ljubljana 
PRIGODOM O T V O R E N J A N O V E T V O R N I C E MLIJEČNOG 
P R A Š K A U MURSKOJ SOBOTI 
Nova tvornica mli ječnog praška u Murskoj Sofooti uključena je u p rogram 
izgradnje ml jekare u akciji UNICEF-a (Međunarodnog dječjeg fonda), koji je 
odobrio n a b a v u uvozne opreme u iznosu od 110.000 $. Bila je pro jek t i rana kao 
sirana za 20.000 lit mli jeka na dan, a počela se gradi t i god. 1947. Radi nesta­
šice kredi ta za opremu zgrada ostala je neiskorištena do god. 1952., kad j e spo­
razumno između UNICEF-a i p reds tavnika naše narodne vlasti odlučeno, da se 
p reu red i u tvornicu mliječnog praška . Zato je t rebalo učinit i zna tne promjene 
i dopune s obzi rom na pr i j e p lani rani tehnološki proces i p r ema novom tehno­
loškom procesu adapt i ra t i g lavni objekt i pomoćne zgrade. 
Nova ml jekara lako će moć i p re rađ iva t i 30.000 l i t mli jeka na dan., Sve nje­
z ine prostori je bi t će m a k s i m a l n o iskorištene. S obzi rom n a štednju u p r a v a 
ml jekare bi t će p r iv remeno ' smješ tena u pogonskoj zgradi . Kasnije, k a d se p r e -
•seli up rava u posebnu u p r a v n u zgradu, moći će se povećati predviđeni kapaci te t . 
Zadaci nove ml jekare ug lavnom jesu: 
1. Sab i ra t i mlijeko n a užem i š i rem otkupnom području ko ta ra Murska 
Sobota i Ljutomer , pas ter iz i ra t i ga i p re rađ iva t i u mliječni prašak. 
2. Za n iske proizvodnje, k a d j e nestašica mlijeka u vel ikim potrošačkim 
.'središtima, naroči to u Mar iboru , paster iz iranp mlijeko dopremat i u k a n t a m a ü i 
c is ternama za po t rebe potrošača. 
3. Višak mli jeka n a k o n podmirenja kapaciteta tvornice za proizvodnju 
mliječnog p r a š k a p re rad i t i u maslac i sir. Budući da će tvornica, do polovice 
svog kapaci te ta proizvodit i mliječni p rašak iz djelomično ili po tpuno obranog 
mli jeka, b i t će r edovna proizvodnja maslaca jedna od važnih zadaća nove 
ml jekare . 
4. Dođe li do zastoja proizvodnje mliječnog praška i sira, moći će se pr&-
rađfoa preor i jen t i ra t i u mas lac i kazein. Mlijeko, koje po svojoj kval i te t i n e bi 
odgovara lo za proizvodnju mliječnog p/raška ili za k a k a v d rug i proizvod, p r e -
radi t će se u domaći svježi sir ((skutu). U teže p r i s tupačn im područj ima organ i ­
zirat će mljekara o tkup vrhnja . ! 
5. Važna zadaća mljekare; bi t će, da organizira kon t ro lu mlijeka i uvodi 
nove radne metode, u p rvome redu savje todavnu s lužbu za proizvođače, koja 
će ih poučavat i o poboljšanju stočnog fonda, o pravi lnoj p rehran i , a p o b o l j ­
šanju k r m n e baze, o higijeni mlijeka i o ličnoj higijeni. 
Mljekara će proizvoditi godišnje oko 600 tona mliječnog praška, oko 100 
tona maslaca, 12 tona kazeina i 24 tone sira, a za po t rebe potrošača oko 
1,500.000 lit paster iz i ranog mlijeka, tako da će u k u p n a vri jednost proizvodnje 
iznositi 300,000.000 dinara. Dogovorno s U N l C E F - o m zna tan dio proizvedenog 
mliječnog p raška bit će razdijeljen svim naš im republ ikama za opskrbu dojen­
čadi, djece do 3 godine, bolesne djece, dojilja i t rudnica . Os ta tak proizvodnje 
Pročelje s prijemnom rampom 
preuzimat će t rgovačka mreža. Proizvodnja obranog mliječnog p raška nami je­
njena je u p r v o m e redu školskim kuhinjama, gdje će đaci do 16. godine dobi­
vati l i t re mlijeka na dan. 
Kamioni mljekare određeni za prijevoz mli jeka i mliječnih proizvoda, p r i ­
jeći će oko 150.000 k m na godinu, a ml jekara će potroš i t i oko 270.000 K w h 
električne s truje i oko 100.000 m 3 vode. Da se os igura tol ika energija, t rebala 
j e postavi t i poseban t ransformator , a za opskrbu v o d o m posebnu p u m p n u sta­
nicu. Kapaci te t novog bunara je tako ve l i k^da će zasad moći lako poslužiti i za 
pot rebe ostale industri je i naselja u okolici ml jekare . 
Mljekara imat će jednu osobitost. P a r n i kot lovi ložit će se tešk im uljem, 
a to će znatno olakšati rad . To će osigurat i veću čistoću mljekare, ko t la rne i 
okolice. Godišnju dobavu od 700 tona tešk ih ulja os igura t će rafineri ja u Sisku 
i Rijeci. Ml jekara u Murskoj Soboti b i t će prva, u državi opremljena takovim 
uređajem, koji je po p rv i p u t mont i ran h a domaće kot love proizvedene u tvor ­
nici pa rn ih kot lova u Zagrebu. Ovakvim rješenjem moći će se kot love ubuduće 
ložiti z emnim plinom, ako se dalekovod, iz naftonosnih polja u Lenđavi izgradi 
p reko Murske Sobote. 
Zbog vel ike mehanizaci je — u mljekari je mont i rano oko 170 e lekt romotora 
— ona n e će zaposliti mnogo r adne snage . Izričito ml jekarske poslove r ad i t će 
oko 30 radnika , s t rojeve i n a p r a v e posluživat će 20 radnika, a u u p r a v i bi t će 
oko 25 službenika. Vrlo kor isno za r a d nove ml jekare bat će i to, š to će se 
veći broj s t ručno osposobljenih l judi posveti t i organizaciji sabiranja, poduča­
vanju proizvođača i izvršivanju zadataka laboratori jske službe. Rezultat nj ihova 
r ada bit će, d a će se poveća t i proizvodnja, poboljšati kemijska i bakter io loška 
kvali teta mli jeka i ukloni t i nedostaci u proizvodnji mlijeka kod proizvođača. 
Ti će l judi u z imskom razdoblju održavati k raće tečajeve o osnovnom pozna­
vanju mli jeka za sabirače nekvalif icirane radn ike ml jekare . 
Ekonomska i d ruš tvena opravdanost nove ml jekare j e očita. 
Statist ički podaci pokazuju da na o tkupnom području mljekare u Murskoj 
Soboti ima 48.0100 k rava , t e da p rema t o m e opstoji s i rovinska baza koja jamči , 
da će ml jekara radi t i s p u n i m kapaci tetom. Njezinom proizvodnjom mliječnog 
praška dopunjava t će se proizvodnja postojećih tvornica mli ječnog p raška u 
Osijeku i Županj i tako> da će bi t i zajamčena opskrba oko 1,500.000 djece u 
deficitarnim (pasivnim) kra jevima Jadranskog primorja, njegovih otoka, Herce ­
govine i C rne Gore. 
Prof. dr. J . Ivoš, Ztagw&b 
KAKO ĆEMO SPRIJEČITI D A D O M A Ć E ŽIVOTINJE 
N E O B O L E 
Zarazne bolesti izazivlju uzročnici, ko je n e možemo vidjeti p ros t im okom, 
a zovu se za razne kl ice ili mikrobi . Glavni izvor zaraznih klica jesu. bolesne 
životinje i leš ine ug inul ih životinja. Bolesne životinje izlučuju za razne 'klice 
s balegom, s mokraćom, sa s l inom il i mli jekom, t e t ako zarazuju ostale životinje, 
h ranu , vodu ili okolne p redmete . Nisu l i lešine životinja, üginul ih od zarazne 
bolesti, neš te tno uk lon jene (dobro zakopane), mogu lako posta t i izvor zaraze , 
jer zarazne klice lako dospiju na površ inu tla i zagade ga. Često se lešine p r e ­
voze u otvorenim, kol ima, p a se k r v cijedi putem', a s krvl ju se razas ipa ju i 
zarazne klice, pa se bolest dalje širi. Bacat i lešine u g r a b e i , p o t o k e ili z a k a ­
pat i ih u gnoj veoma j e loš običaj, je r se n a taj način bolesti često š i re . Bolest i 
mogu prenosi t i i različiti insekti (muhe, komarči), a baš goveđu p i rop lazmozu 
prenose krpel j i (klopci). 
Posebnu pažn ju t rebalo bi "obratiti uniš tavanju š takora (deratizaciji), j e r 
oni često p renose bolesti , od kojih spominjemo naroči to ove: Aujeszkyjevu 
bolest svinja, tuberkulozu, zarazni pobačaj , botul izam (preko lešina), tu la remi ju , 
sl inavku, t r ih ine lozu i druge. Danas se već i kod nas proizvodi dobro sreds tvo 
za uniš tavanje š t ako ra nazvano »Tomorin«. 
